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BRDO SV. MIHOVILA
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krug. Iako izostaju ostatci pokretne materijalne kulture, ovakvoj dataciji u prilog govore
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najvjerojatnije pripadaju srednjem neolitu ili danilskoj kulturi (3650.-3530.pr.Kr.).
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je egzistiralo od IV. st. pr. Kr. do uspostave rimske vlasti u I. st. pr. Kr. svojim rasterom
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oblikovanje tzv. liburnskoga kulturnog kruga.
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Mihovila na brdu (Sancti Michaelis de Monte ili Sancti Michaelis de Scopulo) o kojem
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izgled i pozicija crkve Sv. Mihovila. (sl. 3-11)
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Slika 6. F. Salghetti-Drioli, pogled crkvu Sv. Mihovila sa zapada (izvor: PETRICIOLI, I., 1997.-98.,350. )
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sanaciju i novu funkciju.
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Slika 15. Austrijski katastar, 1824. g. Slika 16. Katastarska mapa otoka Ugljana, 1829. g.
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Slika 21. Ostaci propugnakula (foto: M. Lucin)
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Na rekonstrukciji je prikazano orginalno stanje zidina, te donjona i propugnakula. Unutar
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Slika 29. Torac, Kornati (izvor: Internet)
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Matica Hrvatska - Ogranak Zadar, 2012, str. 289-313.
























